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RÁKOS ETELKA
A MINDENNAPOS 1ESINEVELÉS PEDAGÓGIAI HA!ÁGA, EREDMÉNYESSÉGÉNEK
VIZSGÁLATA KISEGÍTŐ ISKOLÁHAN
I . 1 . I r o d a l m i á t t e k i n t é s
A s z a k i r o d a l o m b a n ne már e g y ö n t e t ű e n e l f o g a d o t t t é n y , !mgy a t e s t n e -
v e l é s az egész s z e m é l y i s é g a l a k u l á s á t b e f o l y á s o l j a , o l y a n l e h e t ő s é g és
e s z k ö z , amely c é l t u d a t o s pedagóg ia i , t e v é k e n y s é g g e l messzemenően f e l h a s z -
n á l h a t ó p o z i t í v s z e m é l y i s é g k i a l a k í t á s á r a .
Not tkaemper s z e r i n t : "A t e s t g y a k o r l á s és a s p o r t s o r á n s i k e r ü l a t a -
n u l ó t s a j á t t e l j e s í t ő k é p e s s é g é v e l m e g i s m e r t e t n i , akkor e z t m o z g ó s í t a n i
l e h e t o l y a n i r á n y b a n , hogy más t á r g y a k b a n i s t e l j e s í t m é n y e k e l é r é s é r e t ö -
r e k e d j e n e k . " ( 1 )
A t e s t n e v e l é s n e k az egész s z e m é l y i s é g r e g y a k o r o l t h a t á s á r ó l így v a l l
H. G r o l l : "A gyermek é r t e l m i , l e l k i f e j l ő d é s é h e z h o z z á j á r u l a t e s t n e v e l é s
és s p o r t . S z o l g á l t a t j a az öröm é l m é n y é t , amely a t e l j e s í t m é n y r e v a l ó k é -
pesség é r z é s é b ő l f a k a d , megadja a l e h e t ő s é g e t a k i k a p c s o l ó d á s r a , p i h e n é s -
r e , a gyermek t e r e m t ő e r e j e számára működési t e r e t s z o l g á l t a t , szabad és
ö n á l l ó t e v é k e n y s é g e t k ö v e t e l meg, továbbá az e l h a t á r o z á s ö r ö m é t , s az
összmunkára v a l ó k é s z s é g é t , s o k i r á n y ú t e v é k e n y s é g e t n y i t meg a gyermek
e l ő t t , amelyben eredményt é r h e t e l , s e z á l t a l a t á r s a i t i s z t e l e t é t és ö n -
b i z a l m á t m e g n y e r h e t i . " ( 2 )
A s p o r t p e d a g ó g i a s z e m p o n t j á b ó l az e g y i k l e g f o n t o s a b b t ényező az á t v i -
t e l ( t r a n s z f e r ) k é r d é s e . Az, hogy a t e s t n e v e l é s során m e g s z e r z e t t p o z i t í v
t u l a j d o n s á g o k ( p l . a k a r a t e r ő , b e c s ü l e t e s s é g s t b . ) t r a n s z f e r á l h a t ó k - e a 
m indennap i é l e t r e , i l l e t v e m i l y e n k i h a t á s a i vannak a s z e m é l y i s é g e g é s z é -
r e . A t r a n s z f e r j e l e n t ő s é g e nem a n n y i r a az egyes s z e m é l y i s é g j e g y e k k ö z -
v e t l e n á t v i t e l é b e n , hanem s o k k a l inkább a s z e m é l y i s é g egy mélyebb r é t e g é -
ben , az i g é n y s z i n t n e k , t e l j e s í t m é n y s z i n t n e k , a közösségben e l é r t k u d a r c -
n a k , a k i a l a k u l t k ö z ö s s é g i k a p c s o l a t o k n a k , az ö n é r t é k e l é s n e k t r a n s z f e r é -
ben van .
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A h o s s z a n t a r t ó g y a k o r l á s eredményeként e l ő á l l ó s i k e r eredményezhet i a 
személy iség he l só egyensúlyának s t a b i l i t á s á t , amely tovább s e g í t h e t i a 
képességek k i b o n t á s á t . Az i s k o l a i s p o r t é l e t f e l a d a t a o l yan körü lményeke t
t e r e m t e n i , amelyben a s i k e r l é t r e j ö h e t , melyben minden t a n u l ó b i z t o n s á g -
é r z e t e megerősödhet, melyen k e r e s z t ü l az egyén h e l y z e t e s t a b i l i z á l h a t .
Bu lgá r i ában s z é l e s k ö r ű f e l m é r é s t végeztek á l t a l á n o s - és k ö z é p i s k o l á k -
b a (3 ) a l a p j á n . A t e s t n e v e l é s órák h a t á s á t v i z s g á l t á k a t a n u l ó k f i z i k a i
r e a k c i ó i r a és munkaképességére. A v i z s g á l a t o t és annak eredményét G e o r g i -
er D. összegezte . Abból a p a v l o v i t é z i s b ő l i n d u l t a k k i , hogy az agykéreg -
nek a szerveze tben végbemenő valamennyi f o l yamat f e l e t t szabá lyozó és ve-
zető szerepe van, í gy a t e s t n e v e l é s á l t a l l é t r e h o z o t t vá l t ozások nem l o -
k á l i s a k , hanem h a t á s s a l vannak az agykéregre és a ké reg a l a t t i közpon tok -
ra i s , á t f o g j á k va lamennyi s z e r v e t . A t e s t n e v e l é s m e g f e l e l ő t e r h e l é s mel-
l e t t e l ő s e g í t h e t i az egész sze rveze t f e j l ő d é s é t : f e j l e s z t i é r z é k e l é s é t , a 
f i g y e l m e t ( ! ) , az e m l é k e z e t e t , e l ő s e g í t i a gondo l kodás i képessége t , s a 
p o z i t í v emóciók se rken tése révén képes a t anu lók a l k o t ó e n e r g i á j á t n ü v e l -
n i . Szecsenov t á r t a f e l a z t a h a t á s t , amelyet az agykéregre azok az Im-
pulzusok gyako ro lnak , melyek a munkába b e k a p c s o l ó d o t t és a p i h e n ő , i l l .
az izom-mozgató szervek k ö z v e t l e n tevékenységébe be nem k a p c s o l ó d o t t i n -
dukc iók ú t j á n é rkeznek . Az " a k t í v p i henés " e l v é t később m e g e r ő s í t e t t e
Uhtomszkának a dominánsokra vonatkozó t a n í t á s a ,
A b o l g á r k í s é r l e t eredménye a köve tkező v o l t á l t a l á n o s s á g b a n : azon
napokon, amikor a t anu lóknak nem v o l t t e s t n e v e l é s ó r á j a , már a nap köze-
pén, de a végén kü lönösen k i ü t k ö z ö t t a f á r a d t s á g , az agyké rg i f o l yamatok
l e l a s s u l á s a . Konkré t v i z s g á l a t b a n mér ték : a t a n u l ó k vérnyomását , a v i l á -
gos l á t á s huzamosságát, i z o m e r ő t , f i g y e l m e t ( ? ) és a munkaképességet.
Négyszer végezték e l a v i z s g á l a t o t , minden a lka lommal 3 részben: t a n u l -
mányi f o g l a l k o z á s e l ő t t , nagyszünetben és t a n í t á s u t á n .
A k o n k r é t mérések eredményeinek összegzésébő l k i e m e l t e n egyet e m l í t e n e k :
- az a k t í v f i g y e l e m és munkaképességre v o n a t k o z ó t .
I vanov -Szmo lenszk i j t á b l á z a t t a l v é g z e t t m e g f i g y e l é s a l a p j á n , v a l a m i n t a 
f e l a d a t o k adago l t mego ldás i p róbá ja az t m u t a t t a , hogy a t e s t n e v e l é s n é l -
k ü l i napok fo lyamán a t a n u l ó k sokka i több h i b á t k ö v e t t e k e l , m in t a t e s t -
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neve léses napokon. (Táb láza tokban l évő be tűcsopo r tok k i h ú z á s á n á l és a f e -
l ada tok mego ldásáná l . ) A mego ldo t t f e l a d a t o k he l yességé t muta tó e g y ü t t h a -
t ó majdnem k é t s z e r nagyobb, m i n t a t e s t n e v e l é s n é l k ü l i napokon. I l ason lő
j e l e n s é g f i g y e l h e t ő meg a v é g z e t t s z e l l e m i munka p r o d u k t i v i t á s á n a k muta-
t ó j á t i l l e t ő e n i s .
A t e s t n e v e l é s i ó ra e l sőso rban a v é g z e t t munka minőségére h a t kedvezően,
ami az agykéreg a n a l i t i k a i - s z i n t é z i s e s munkájáva l k a p c s o l a t o s . A b o l g á r
k u t a t ó k összegzésükben a t e s t n e v e l é s órák ta tásának tuda tosabb k i h a s z n á -
lása érdekében 5 f ő köve te lményre h í v j á k f e l a f i g y e l m e t , me lybő l egye t
emelnék k i : " P e d a g ó g i a i l a g és f i z i o l ó g i a i l a g c é l s z e r ő e m e l n i a t e s t n e v e -
l é s i órák számát, mindennapos beveze tésé t t e k i n t e t b e véve ö s s z e á l l í t a n i a 
t a n t e r v e k e t . "
2 . A mindennapos t e s t n e v e l é s óra bevezetésének eredményei k ü l f ö l d ö n
a . ) A b o l g á r k í s é r l e t eredményei t megelőzően 1950-ben F r a n c i a o r s z á g b a n
Vanves városban végezték a k í s é r l e t e t , aho l a t e s t n e v e l é s órák számár 1 -
r ő l 1 2 - r e emel ték . A n e v e l é s i és s p o r t c é l t s z o l g á l ó "m i - t emps" o k t a t á s
k e r e t é n b e l ü l . ( 4 ) a l a p j á n )
Kérdés: Lehetséges-e a s z e l l e m i t an tá rgyak t a n í t á s i ó r á i n a k számát c s ö k -
k e n t e n i , az i n t e n z í v e b b t e s t i neve lés j a v á r a a n é l k ü l , 'nogy összes ó rák
számát lényegesen növe lnék , s ne következzen be s z e l l e m i és k u l t u r á l i s
sz ínvona lcsökkenés .
Eredménye: a mi- temp ok ta tásban rész t vevők jobb tanu lmány i eredményt é r -
t e k e l , m in t a hagyományos o s z t á l y t a n u l ó i . Az o s z t á l y u k " p s z i c h o l ó g i a i
k l í m á j a " m e g v á l t o z o t t p o z i t í v i r á n y b a . F i z i k a i f e j l ő d é s ü k egyé r te lműen
kedvezően a l a k u k l t .
b . ) A "mindennapos m o z g á s g y a k o r i a t t a l " k a p c s o l a t o s i s k o l a i k í s é r l e t e k
Svájcban
a . , Aargau i k í s é r l e t :
A t a n t e r v á l t a l e l ő í r t h e t i 3 ó r á t n a p i 1 /2 ó rá ra o s z t o t t a f e l .
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Eredmény: a k í s é r l e t i o s z t á l y o k t a n u l ó i n a k tanu lmány i eredménye j a -
v u l t , e lőnyösen v á l t o z o t t f i g y e l m ü k , j a v u l t a f e g y e l m e z e t t s é g . A meg-
i s m é t e l t k í s é r l e t az e l s ó eredményei t m e g e r ő s í t e t t e . (1962/6 5 . )
b . , Be rn i k í s é r l e t :
I t t i s f e l e z t é k az ó r á k a t . E l osz tásban : vagy 6 x 1/2 órás n a p i , vagy
h e t i 4 x 1 /2 órás és 1 egész órás f o g l a l k o z á s t t a r t o t t a k . Ez a k í s é r -
l e t i s s i k e r e s v o l t .
c . ) Bécsi k í s é r l e t e k a mindennapos t e s t n e v e l é s ó r á v a l
A b é c s i k í s é r l e t b e n a t e s t n e v e l é s i órák számát eme l t ék , de v á l t o z a t -
l a n u l hagyták az összes t ö b b i ó raszámot . így a t a n t e r v i c é l k i t ű z é s e k e t
i s v á l t o z a t l a n u l f e n t a r t h a t t á k . A 4 k í s é r l e t i o s z t á l y b a n l e t t 5 t e s t n e v e -
l é s i ó r á t t a r t o t t a k , 4 k o n t r o l l c s o p o r t t a l d o l g o z t a k .
A k í s é r l e t eredményei t a következő v i z s g á l a t o k k a l , i l l . s t a n d a r d i z á l t
t e s z t e k k e l végez ték :
- Tanulók t e s t i f e j l ő d é s é t és egészségi á l l a p o t á t az i s k o l a o r v o s év e l e -
j é n és év végén t a r t o t t v i z s g á l a t a i a l a p j á n á l l í t o t t á k össze.
- A t anu lók tehe tségére vonatkozó a d a t o k a t a H o r n - f é l e t e s z t v i z s g á l a t t a l
nye r ték ( t e h e t s é g i n d e x ) .
- Motoros próbák (gyo rsaság , magasugrás, . labdae l lopás , ügyességi p r ó b á k ) .
- A tanu lmány i t e l j e s í t m é n y e k v i z s g á l a t a a " f r a n k f u r t i " t e s z t e k k e l ( t a n -
tá rgy t e s z t e k ) t ö r t é n t e k .
- S z e m é l y i s é g f e j l ő d é s r e vonatkozó a d a t o k a t o bécs i szemé ly iség lapok a l a p -
j á n n y e r t é k , v a l a m i n t m e g f i g y e l é s s e l .
- Szü lők„ tanárok véleményét ké rdő íves módszer re l g y ű j t ö t t é k össze.
Eredmények:
- Egészségi á l l a p o t u k b a n nem k ö v e t k e z e t t be lényeges v á l t o z á s .
- A személy iségkép a l a k u l á s á r a g y a k o r o l t kedvező l i s t á s f é l r e é r t h e t e t l e n ü l
m u t a t k o z o t t : j a v u l t az a k t i v i t á s , a munkakedv, k o n c e n t r á l ó készség ,
f egye lmeze t t ség , közösség i magata r tás .
- Tanulmányi eredményeik á l l j á k a v e r s e n y t a k o n t r o l l o s z t á l y o k t a n u l ó i -
nak az e redménye ive l , snnak e l l e n é r e , hogy tehetségük alacsonyabb v o l t .
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- A szü lők k ö v e t e l t é k , hogy vezessék te az 5 órás t e s t n e v e l é s t .
- A k í s é r l e t i o s z t á l y o k t a n e r ő i az emel t óraszám m i a t t erősebb f i z i k a i
i génybevé te lnek v o l t a k k i t é v e , azonban ez t bőségesen k á r p ó t o l t a és e l -
l e n s ú l y o z t a a t anu lók t a n u l á s i kedvének növekedése és a tanáruk i r á n t i
f o k o z o t t ragaszkodásuk.
I I . A mindennapos t e s t n e v e l é s hatásának v i z s g á l a t a k i s e g í t ő i s k o l á b a n
Az e lőző f e j e z e t e k b e n i s m e r t e t e t t k í s é r l e t e k , v i z s g á l a t o k és azoknak
eredményei v e z e t t e k ahhoz a f e l t é t e l e z é s h e z , hogy a s p e c i á l i s k i s e g í t ő
i s k o l á k b a n a t es tneve lésnek p o z i t í v szemé ly i ség fo rmá ló h a t á s á t még h a t é -
konyabban k i k e l l h a s z n á l n i . A neve lésben o l y sokszor l i a n g s ú l y o z o t t sok-
o l d a l ú személy iség f e j l e s z t é s ebben a s p e c i á l i s h e l y z e t b e n — min t éppen
a nevelhetőségükben g á t o l t gyermekek neve lése esetében — va lóban nem va-
l ó s u l h a t meg másként m in t a n e v e l t soko lda l úan s z e r v e z e t t és i r á n y í t o t t
tevékenységében.
A neve lhetőségükben g á t o l t gyermekek esetében éppen a g á l o l t s á g , a 
lehetőségekben j e l e n t k e z ő h iány vagy zavar szükségszerűvé, k é n y s z e r í t ő v é
t e s z i a soko lda lúan f e j l e s z t é s t , a megmaradt l ehe tőségek m indeno lda lú
i g é n y b e v é t e l é t . " (5 )
A k i s e g í t ő i s k o l a i t a n u l ó k tanu lmánya ik be fe jezése u t á n f i z i k a i mun-
k á t fognak végezn i . A f i z i k a i munka végzéséhez azonban e g y r é s z t m e g f e l e -
l ő k o n d í c i ó , t e h e r b í r ó k é p e s s é g , he l yes e r ő - és munkabeosztás, f e j l e t t
mozgáskoord inác ió szükséges, másrészt megköze l í tően harmon ikus , kompen-
z á l t szemé ly i ség .
Ennek meg fe le lően a pedagóg ia i r e h a b i l i t á c i ó t c é l z ó s o k o l d a l ú a n f e j -
l e s z t ő o k t a t ó - n e v e l ő tevékenységben k iemelkedően nagy j e l e n t ő s é g ű a g y e r -
mekek t e s t i neve lése , s a t e s t i n e v e l é s t e l sőd legesen s z o l g á l ó t e s t n e v e -
l é s .
K i s e g í t ő i s k o l á b a n t a n í t ó l e v e l e z ő ko l l égámná l t e t t ü n k k i s számú po-
p u l á c i ó n k í s é r l e t e t annak m e g f i g y e l é s é r e , hogy a normál gyermekeknél j e -
l e n t k e z ő p o z i t i v hatások a t e s t n e v e l é s i órák h a t á s á r a , b e k ö v e t k e z i k - e a 
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k i s e g í t ő i s k o l a t a n u l ó i n á l i s , főkén t j a v u l - e f i g y e l m ü k , e z á l t a l f e g y e l -
mezet tségük.
a . ) A t e s t n e v e l é s hatása a t a n u l á s i t e l j e s í t m é n y r e
A fe lmérés 3 . o s z t á l y b a n (N=15) azonos témakörökben 10-10 f e l a d a t l a -
pos méréssel végeztük m i n d i g kedd i és s z e r d a i napon.
A szám-mérés óra mindkét napont a 2 . óra v o l t .
A kedd i ó r á t o l vasás , a s z e r d a i t v i s z o n t t e s t n e v e l é s e l ő z t e meg. A 
s z e r d a i t e s t n e v e l é s óra döntően j á t é k o s f o g l a l k o z á s o k v o l t a k .
A f e l a d a t l a p o k 5 f e l a d a t o t t a r t a l m a z t a k . Minden he l yes megoldás 2 
pon to t é r t , í gy az e l é r h e t ő max imá l i s pontszám 10 v o l t .
Eredmény:
A t e s t n e v e l é s e s és a t e s t n e v e l é s n é l k ü l i napok t e l j e s í t m é n y é t az 1.
sz . t á b l á z a t b a n f o g l a l t a m Össze. A pontszámok összegzése az t m u t a t j a ,
^ O y 15 V k a l növekede t t a h e l y e s megoldások száma a t e s t n e v l é s e s napo-
kon.
A k i s csopo r t eredménye számomra az t i g a z o l t a , hogy a t e s t n e v e l é s r e -
l a x á l ó , f r i s s í t ő hatása a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó t e l ő s e g í t i , n ö v e l i , s 
e z á l t a l p o z i t í v h a t á s t g y a k o r o l a t a n u l á s i t e l j e s í t m é n y e k r e i s .
Kö rnyeze t i smere t t á r g y b ó l i s végeztünk t iasonió k í s é r l e t e t , nz e r e d -
mény igen b i z t a t ó v o l t . Az é r t é k e l é s i e l j á r á s o k b i z o n y t a l a n s á g a m i a t t
(nem o l y a n k o n k r é t , mérhető m in t a számtan) r é s z l e t e s j egyzőkönyve t nem
k é s z í t e t t ü n k .
b . ) A t e s t n e v e l é s hatása a f i g y e l e m r e
A f i g y e l e m v á l t o z á s á t muta tó P i e r ő n f é l e f i g y e l e m v i z s g á l ó t e s z t t e l
végez tük . A k í s é r l e t b e n 10 t a n u l ó v e t t r é s z t , 5-5 a lka lommal t e s t n e v e l é -
ses, i l l e t v e a t e s t n e v e l é s n é l k ü l i napokon. A t a n u l ó k 5 p e r c i g végezték a 
f e l a d a t o t . Számoltuk a h ibaszámot és a sorszámot az é r t é k e l é s n é l .
Eredmény:
- a t e s t n e v e l é s i n é l k ü l i eredményt a 2. sz . m e l l é k l e t t a r t a l m a z z a ;
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- a t es tneve léses napok eredményét a 3. sz . m e l l é k l e t t a r t a l m a z z a ;
- a k e t t ő összehason l í tása a 4 . sz. m e l l é k l e t 1 - 3 . függő leges o s z l o p a i b a n
t a l á l h a t ó .
H e g á l l a p i t h a t ó : tiogy a t e s t n e v e l é s e s napon nem anny i ra a menny iség i t e l -
j es í tmény j a v u l t (sorszám) inkább a minőség i j a v u l á s é s z l e l h e t ő , v a g y i s
csökkent a hibaszám. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ő j a v u l t .
c . ) F r u s z t r á c i ó t o l e r a n c i a mérése P ie ron t e s z t t e l
Egy tanév fo lyamán 3-3 alkalommal p r o v o k á l t u n k , i déz tünk e l ő f r u s z t -
r á c i ó s s z i t u á c i ó t . K ö z v e t l e n ü l ezután mér tük a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó
s z i n t j é t a P ie ron t e s z t t e l .
F e l t é t e l e z é s ü n k az v o l t , tiogy t e s t n e v e l é s e s napokon a f r u s z t r á c i ó t o -
l e r á l á s a könnyebb a tanu lók számára.
Két t í p u s ú f r u s z t r á c i ó s h e l y z e t e t i déz tünk e l ő :
1. Tan í tás e l ő t t k ö z ö l t ü k a t a n u l ó k k a l , hogy a 2 . tanórában t v - t néznek,
egy nagyon é rdekes , izga lmas f i l m e t .
A tanu lók már i n d u l t a k a tv -szobába, de a lépcsőházban k ö z ö l t ü k ve -
l ü k , hogy va lame ly i kük fegye lmeze t lensége m i a t t e lmarad a program,
h e l y e t t e t anu lunk . Ezután o s z t o t t u k k i az órán a t e s z t l a p o t . (Ez t a 
h e l y z e t e t még 2 a lka lommal , természetesen m ó d o s í t o t t v á l t o z a t b a n meg-
i s m é t e l t ü k . )
2 . A t e s t n e v e l é s e s napokon (sze rdán) az 1. ó rán j ó hangu la tú t e s t n e v e l é s
ó r á t t a r t o t t a t a n á r , sok j á t é k k a l . A t a n u l ó k í g é r e t e t k a p t a k , itogy a 
3 . órában ismét a tornateremben j á t s z h a t n a k , o t t f o l y t a t v a a j á t é k o t ,
ahol az abbamaradt. A t a n u l ó k már f e l s z e r e l é s b e n , á t ö l t ö z v e v á r t á k a 
t a n á r t a 3. óra e l e j é n , amikor az k ö z ö l t e v a l ü k , hogy nem t a l á l j á k a 
terem k u l c s á t , így a j á t é k f o g l a l k o z á s t másnapra h a l a s z t j a . ( E z t a 
s z i t u á c i ó t i s megisméte l tük még 2 a l k a l o m m a l . )
Eredmény. F e l t é t e l e z é s ü n k e t a 4. sz . m e l l é k l e t 4 - 6 . osz lopában t a l á l h a t ó
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f i g y e l e m v i z s g á l a t i eredmények i g a z o l t á k . Az é r t é k e k b ő l k i t ű n i k , hogy
tes tneve léses napkon a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó kevésbé csökken t , a f r u s z t r á -
c iós ha tás e l l e n é r e . Enné l az eredménynél i s m e g f i g y e l h e t ő , fiogy a k imu-
t a t o t t v á l t o z á s e l sőso rban minőségi j e l l e g ű , tehát a hibaszámot é r i n t i .
A j á t é k minden gyermek számára a l a p v e t ő s z ü k s é g l e t , é l e t s z ü k s é g l e t , a 
k i s e g í t ő i s k o l á s o k n á l spon tán t e r á p i á s é r t é k k e l b í r n a k személy iségük r e n -
dezésében, " f e g y e l m e z i " ő k e t .
Ezeknek a tanu lóknak az á l l a p o t u k , he l yze tük naponta idéz e l ő o l y a n
s z i t u á c i ó k k i a l a k u l á s á t , melyekben f r u s z t r á c i ó k e l e t k e z i k . F r u s z t r á c i ó
t o l e r a n c i á j u k ado t tan a lacsony s z i n t ű . A t e s t n e v e l é s s a j á t o s l e h e t ő s é g e i -
v e l m in t módszer, eszköz egyaránt s e g í t s é g e t n y ú j t a t o l e r a n c i a s z i n t j é -
nek növe lésére és k ö z v e t e t t e n s e g í t i személy iségük á t s t r u k t ú r á l ó d á s á t .
I I I . Összegzés
- A t e s t n e v e l é s n e v e l ő - o k t a t ó munkánkat egyaránt s e g í t ő s z e r e p é t , j e l e n -
tőségé t igyekeztem é r z é k e l t e t n i .
- Fe l akarom h í v n i a r r a a f i g y e l m e t , liogy mindezen eredmények b i r t o k á b a n
csak 1985-ben indu lnak e l az e l ső p róbá lkozások a mindennapos t e s t n e v e l é s
megva lós í tására normál á l t a l á n o s i s k o l á k b a n Magyarországon, de a mai na-
p i g sem t u d o t t ú j f e j e z e t e t n y i t n i i s k o l a i t e s t n e v e l é s i rendszerünkben.
- Az egészséges gyermekeknél a mindennapos f o g l a l k o z á s t még p ó t o l h a t j a az 
e g y e s ü l e t i s p o r t vagy a c s a l á d .
A k i s e g í t ő i s k o l a i t a n u l ó k n á l a társadalomba va ló b e i l l e s z k e d é s ü k é rdeké -
ben ennek s z e r v e z e t t e n , k ö z p o n t i l a g i r á n y í t o t t a n a lapvetőnek k e l l e n e l e n -
n i .
- A k i s e g í t ő i s k o l a i t a n u l ó k nevelésének c é l j a , f e l a d a t a i ez t f o k o z o t t a n
k í v á n j á k meg: " F e j l e s s z e k i t a n í t v á n y a i b a n a munkakészség a l a p j a i t , tegye
képessé ő k e t , hogy s z a k k é p e s í t é s t nem i g é n y l ő munka fe lada toka t e l t u d j a -
nak s a j á t í t a n i . " ( 6 )
- A k é t v i z s g á l a t bár i g e n k i s p o p u l á c i ó n , p róbá lkozáskén t végez tük , de
megerős í tés t nyer e z á l t a l i s , hogy a mindennapos t e s t n e v e l é s t az ő ese-
tükben i s vezessük be, h i s z e n mind tanu lásuk k o n k r é t eredményében, mind
v ise lkedésükben p o z i t í v h a t á s t mutat a t e s t n e v e l é s . Ezen o l c s ó "módszer"
konk ré t beveze téséve l nehezebb szemé ly i ség f e j l ő d é s ü k e t s e g í t e n é n k , de
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hosszabb távon egy hasznosabb, p r o d u k t í v a b b b e i l l e s z k e d é s ü k e t i s b i z t o s í -
tanánk a társada lomban.
Az 5 nevelésükben a t es tneve lésnek g y ó g y í t ó , r e h a b i l i t á l ó ha tása van, az
egészségeseknél ne f e l e d j ü k p r o f i l a n t i k u s , megelőző eszközként i s f u n k c i -
o n á l .
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2. sz. m e l l é k l e t
1. 2. 3. 4, 5. Á t l a g
12 15 14 ' W 16 1.5,2
1.
3 5 7 4 5 4,8
18,5 20 16,5 18 20,5 18,7
2.
1 0 3 2 2 1,6
11,5 10 13,5 12 11,5 11,7
3.
4 5 6 4 2 4 ,2
24 22 25 26,5 24 24,3
4.
B 6 7 7 8 6 , 1
13,5 12 15 17 11,5 13,8
5.
7 5 0 10 6 6 , 1
5 4,5 7 6 6,5 5,0
6.
7 5 6 8 7 6,6
10,5 13 15,5 14,5 14 13,5
7.
2 5 4 3 2 3 ,2
9,5 9,5 10,5 13 .11,5 10,8
8.
16 15 20 14 10 15
— T 7 7 5 24 30 25,5 20 ~ r r ™
9.
32 20 17 23 22 22,0
12 1 Ü 7 T - ~ ~ ~ Ö 16 ~ 1 4 , 5 1 2 , 2
10.
9 12 14 10 5 10
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3. sz . m e l l é k l e t
1 . 2 . 3. 4. 5. Á t l a g
15 13 12 1? l ü 15
1.
1 2 0 4 3 2
19 22 21 ' 19 19 20
2.
1 3 1 0 0 1
14 15 11 13 15 13,6
3.
4 2 0 l 2 1 ,9
25 28 30 21 25 25,8
A.
3 5 4 1 2 3
15 13 18 11 16 14,4
5.
4 3 2 0 2 2,2
6 , 5 T ^ 8 IÖ 7 , 1
6,
4 3 3 5 3 3,6
14 17 12 11 19 14,6
7.
2 2 1 1 5 2,2
LAON _ i 5 14 11 ,0
O.
8 9 11 4 7 7 ,8
30 29 28 27,5 24,5 :2770"
9.
15 10 9 14 11 11,8
15 * 13,5 9 13,5 17,5 13,7
10.
8 8 3 1 8 5 ,6
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4. sz . m e l l é k l e t
Á t l a g T . á t l . K ü l . f r . F r . l . K ü l .
15 ,2 15 - 0 , 2 16 14 - 2 
1.
4 , 8 2 + 2,8 10 3,5 -f 6 ,5
18,7 20 + 1,3 20 21 + 1 
2.
1 ,6 1 + 0 ,6 5 1,4 + 3,6
11,7 13,6 + 1,9 14 13,6 - 0 ,4
4 , 2 1,8 + 2,4 7 2,4 + 4 ,6
24,3 25,8 + 1,5 30 25 - 5 
4.
6 , 1 3 + 3 ,1 9 ,6 4 + 5,6
13,8 14,4 + 0 ,6 15 17 + 2 
5.
6 , 1 2 ,2 + 3,9 7 6,5 + 0,5
5 ,0 7 ,1 + 1,3 5 7 + 2 
6.
6 ,6 3 ,6 + 3 0 5 + 3 
13,5 14,6 + 1,1 14 11 - 3 
7.
3 ,2 2 ,2 + 1 4 2,0 + 1,2
10,8 11,8 + 1 11 14 - 3 
o.
15 7,0 + ?,2 17 10,2 + 6 ,0
27 27,0 + 0 ,0 25 27,5 + 2,5
9.
22,8 11,8 + 10 25 15 4- 10
12,2 13,7 + 1,5 11 12,5 + 1 ,9
10.
10 5,6 + 4,4 12,5 i + 5,5
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